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Justice sociale
FELIXBERGER P., Wie gerecht ist Gerechtigkeit ?
RÉFÉRENCE
FELIXBERGER P., Wie gerecht ist Gerechtigkeit ? Murmann Verlag, Hambourg, 2012,
280 p.
1 « Outre le réchauffement climatique,  la justice sociale est LE thème le plus controversé dans
l’opinion  du  XXIe siècle  ».  Cette  entrée  en matière  (préface)  donne le  ton.  Ce  livre,  à
l’origine  une  thèse  de  philosophie  présentée  à  l’Université  Ludwig-Maximilian  de
Munich, retrace ici les différentes notions liées au concept de justice sociale, ainsi que
leur  évolution  dans  le  temps.  Et  il  s’attache  à  l’antinomie  profonde  entre  justice
comprise comme redistribution des richesses et  justice  comprise comme équité  des
chances. C’est elle qui divise l’opinion et rend si difficile au politique la conciliation des
intérêts qu’elle exige pourtant pour rendre compatibles liberté et solidarité. Un rappel
utile  et  agréable  en cette  période marquée par une campagne électorale  allemande
dont le thème central est celui de la justice sociale. (ib) 
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